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 الباب الأّول
 مقدمة
 خلفية البحث 1.1
العمل الأدبي ىو عملية فمرية إنسانية بً إنشاؤىا لتقديرىا من قبل القارئ. كاحد 
من الأعماؿ البٍ لا يزاؿ يتمتع بها حبٌ الآف من قبل القراء ىو الشعر. كفقا لواتس 
أف الشعر ىو تعبير ملموس كفني عن التفمير البشرم  (٤۸9٣:٣١nagiraTدكنتوف (
 في اللغة العاطفية كالإيقاعية.
الشعر باللغة العربية يعادؿ مصطلح القصيدة. في حين أف القصيدة ىي تتويج 
للجماؿ في العمل الأدبي ، لأف شمل ابعبة يتولد من شعور كبصاؿ خياؿ. لذلك 
 يفضل العرب قصائد لأعماؿ أدبية أخرل.
عر لا برلل من نهج معناىا فقط، بل يممن أف برلل من حيث أشملها الش
ابؼادم، كنظرا للهيمل ابؼادم للعربية التقليدية قد الشعر من بظات البٍ بذعل من ىذا 
الشمل من الأعماؿ الأدبية ذات القيمة الفنية. كاحدة من العوامل البٍ جعلت 
يمل ابؼادم الذم حتتوم عل  مطط لل القصائد العربية التقليدية بؽا قيمة فنية أم ابؽ
بيت كنهاية بيت ىناؾ قافية. كلذلك، في ىذه الدراسة تتطلب كجود نهج ابؽيملية، 
 ك القوافي. أم باستخداـ علم العركض
لاف أكؿ من التشف علم "العركض" من علماء البصرة، ك ىو ابػليل بن أبضد 
 العلم في الوقت من الأمويين الفراىيدم الأزدم البصرم الشيخ سيبويو. كينشأ ىذا
(بني أمية) في ممة ابؼمرمة. بحث خليل ابػفية ك الشعر العربي. بعد أف ألمل أبحاثو 
بخلبؼ  كالاطلبع عل  القواعد ابعديدة، البٍ أنو سمب في علم يعرؼ بالعلم قفية. ك
  
ذلك خليل ىو أكؿ شخص كضع أساسيات بذميع قاموس اللغة العربية. (بضيد، 
 )٩۷-١9۱، ص ٩99۱
من النتائج ثم بً الإشارة إلى لالاختلبفات بين الشعر ك الأعماؿ الأدبية، 
 لتحديد العوامل الشعرية الصحيحة كالباطلة.
ستناقش قواعد الشعر العربي التقليدم مع دراسة العركض كالقوافي فيما يتعلق 
ل علم بهذه الدراسة ، لأف ىذين العلمين لا يممن فصلهما عن بعضهما البعض. مث
النحو العربي ، ثم العركض افبَض مورفولوجي أك الصرؼ الذم حتدد قراءة ابغرؼ 
الأكسط كأصل ابعملة. كالقوافي ىو العلم النحوم الذم حتدد حرلات النهائية من لل 
 بصلة في الإعراب.
بضيد في لتابو، العركض ىو علم بأصوؿ يعرؼ بها صحيح أكزاف الشعر لما رأل 
 ).٤۷، ص٩99۱يها من الزحافات كالعلل. (بضيد، كفاسدىا كما يعبَ 
، ٩99۱كالقافية ىي من آخرالبيت الى اكؿ متحرؾ قبل سالن بينهما. (بضيد، 
 ).٩9۱ص
لمن في ىذه الدراسة لا يناقش بصيع علـو العركض إلا بعض منها ، كىي 
،  التقطع، الوزف، الزحاؼ، كالعلة. حين في علـو القوافي لن تناقش للها فقط بعضها
كىي للمة القافية، حرؼ القافية كحرلة القافية كاسم القافية. استخداـ القواعد الثاني  
العلم في قصيدة إلى تعديل أك معرفة أكزاف الشعر العربي كأنواع القافية لتبدك أنيقة 
 كمنظمة حبٍ تبدك موحدة.
عي الشاف كابؽدؼ الذم ستناقشو الباحثة ىو  قافية "الباء"  في ديواف الإماـ
بصعها عبد الربضن ابؼستوم. ديواف الإماـ الشافعي ىو المتاب الذم يلخص قصائد 
  
الشافعي في الغالب قصيدة حتمي عن الأخلبؽ كابؼشورة كحالة المجتمع في ذلك 
 الوقت.
الإماـ الشافعي لديو الإسم المامل كىو أبو عبدالله بن إدريس الشافعي ابؼطلبي 
ق كىي  1٩٣/ـ 767 غزة، فيليسبً في سنة القرشي، كلد في قرية عسميلوف، 
 9٣8كتوفي في فصطاط مصر في سنة العصر الذىبي للئسلبـ في العصر العباسي 
لاف أيضا منشا ابؼذىب مفتيا لبيرا للئسلؤـ السني ك  ق. لاف الإماـ الشافعي ٤1٩/ـ
علـو دراساتو كعلم في الشافعي. كلولاف إستشهر لا العالم في علـو الفقو، بدأ طريق 
اللغة ك الشعر أكلا. كىو يطلب كيدرس عن قواعد اللغة كالشعر في ابؼرجع الأصلي 
 كىو في قبيلة حذيل في جنب ممة حين يصل عمره بالغا.
عن لل شيء يتعلق بالشعر العربى طوؿ عشر سنة في قبيلة  الإماـ الشافعيدرس 
تو ىناؾ ابؼثاؿ حذيل حبٌ حتفظ آلافي بيت الشعر العربي ابؼشهورة منذ بدأ درسا
الشعر لعمر القيص، الشعر لزىير، الشعر بعرير كما ألثر ذالك. كىذ الذم يساعده 
 لأف يفهم القرآف ابؼنزؿ باللغة العربي الفصيحة إلى من صعب لفهمو.
جعلت موضوع البحث لأنو يسع  إلى تسوية  قاقية "الباء"  في ديواف الإماـ
العربي. تظهر النتائج أف ىناؾ بعض  قواعد علم العركض ك القوافي عل  الشعر
 القصائد العربية البٍ لا برتوم عل  مطممط يتوافق مع قواعد علم "العركض كالقوافي".
كبناءن عل  ىذا ، يهتم الباحث بدراسة ابؼزيد حوؿ استخداـ "علـو العركض ك 
إلى كيرجع ذلك  القوافي" البٍ برتوم علي قافية "الباء" في ديواف الإماـ الشافعي.
العلبقة  بين علم العركض كعلم القوافي مع ابعماؿ ابؼتضمن من القصيدة ، عل  
النقيض من الشعر ابغديث الآف الذم لا يشير عمومنا إلى علم العركض كعلم القوافي 
  الذم النتائج بسيل إلى الافتقار إلى قيمة ابعماؿ. مثاؿ كاحد:
  
بحر طويل. كجد في ، يشتمل البيت ابؼذلور  ك العلة بناءن عل  برليل الزحاؼ
 حذؼ حرؼلأنهه ا  عركض البيت كضربو التغيير في شمل زحاؼ مفرد القبض،
شوه ثلبثة تفعيلبت البٍ يقع فيها التغيير بشمل ح ك كجد في. ابػامس السالن
، لم ظ  أم كم في شطر الأكؿ، عل  تفعيلة " "اؿ  تعم كىو عل  تفعيلة " زحاؼ مفرد القبض
 " في شطر الثاني.اءم ضم أم 
قافية مطلقة لأفه حرؼ الآخر من  بناءن عل  برليل القافية، يشتمل البيت ابؼذلور
رمابُػهما)، عدد قافية ىو في بعض البٍ تقع في حرؼ باء (الضمهة قافية بررؾ بحرلة 
الملمة (رمابُػهما). كحركؼ القافية ىناؾ أربعة أنواع كىي: الراكم الذم كقع في حرؼ 
(ب)، كالوصل الذم كقع في حرؼ (ق)، كابػركج الذم كقع في حرؼ (ا) الثاني، 
كالردؼ الذم كقع في حرؼ (ا) الأكؿ، بينما أف حرلة القافية ىناؾ ثلبثة أنواع كىي: 
المجرل (حرلة الضمهة في حرؼ "ُب")، كابغذك (حرلة الفتحة في حرؼ "رم ")، كالنفاذ 
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لأفه ىناؾ حرلتاف  بابؼتدارؾ (حرلة الفتحة في حرؼ "قم "). ىذه القافية تسمهي
 متواليتاف البٍ كقعت بين سمنيها (رمابُػهما).
 تحديد البحث 1.1
"الباء" في ديواف إماـ ة بناء عل  ابػلفية السابقة، بحث الباحث الشعر القافي
 .الشافعي
 :عل  ابؼشملبت التاليةىذا البحث  فبَليز
 قافية "الباء" في ديواف الإماـ الشافعي؟ما ىي  الزىاؼ ك العلة في الشعر ال .٣
 ليف شمل القافية الواردة في القافية "الباء" في ديواف الإماـ الشافعي؟ .٩
 أغراض البحث 1.1
 فإفه أغراض ىذا البحث ىي:بناء عل  خلفية ابؼشملة السابقة، 
 قافية "الباء" في ديواف الإماـ الشافعيبؼعرفة الزىاؼ ك العلة في الشعر ال .٣
 بؼعرفة شمل القافية الواردة في القافية "الباء" في ديواف الإماـ الشافعي .٩
 فوائد البحث 1.1
 لابد في البحث أغراض ك فوائد، فالأغراض ىي لما يلي:
 الفوائد النظرية ٣.٤.٣
أف يموف ىذا البحث إشارة إلى نتائج الأعماؿ الأدبية العربية من ابؼتوقع  .٣
 التقليدية كخاصة الشعر العربي في دراسة علـو العركض كالقوافي.
لشف بصاؿ الأصوات الشعرية الواردة في الشعر العربي باستخداـ دراسة  .٩
  العركض كالقوافي.علـو 
  
 الفوائد العملية ٩.٤.٣
ابؼعرفة كالبصيرة حوؿ الأدب العربي التقليدم ، من ابؼتوقع أف يقدـ ىذا البحث  .٣
 بالإضافة إلى التساب ابػبرة في برليل بنية الشعر بدقاربة علـو العركض
 زيَدةكالقوافي.
خزانة الدراسات اللغوية خاصة بالعرص كالقوافي البٍ ما زالت أقل شعبية من  .٩
 غيرىا من الدراسات.
 السابقة ةالدراس 1.1
الدراسات السابقة، كالمتاب يجدكف بعض بحث بعد البحث كاستعراض  
باستخدـ علـو العركض كالقوافي، لتجنب تمرارا لنتائج البحوث البٍ تتناكؿ نفس 
ابؼوضوع من دراسة أخرل، شمل لتب، المتاب، ك في شمل ممتوب الآخرين. 
 لذلك ىناؾ بعض البحوث ابعيدة ابؼقدمة، كعل  سبيل ابؼقارنة في مشالل.
الشعر في ديواف الباركدم (دراسة في علمي العركض كالقافية)" بحث بعنواف "  .٣
. في للية الآداب كالعلـو الثقافية ٤٣۲۰ىذاالبحث لتيو محمد سوبالر في السنة 
 بجامعة سونف لاليجالا الإسلبمية ابغمومية جولجالرتا. فالأغراض: 
 لشرح البحور ك الأكزاف البٍ مستعمل في ديواف الباركدم كما منها من . أ
 زحافات ك علل ك ضركريَت شعرية.
 معرفة لاف عيب القافية كابغركؼ كابغرلات ابؼوجود في ديواف الباركدم.  . ب
البحث الذم قاـ بو محمد سوبالر لو معادلة ، من بينهم محمد سوبالر يشرح 
أكزاف مع زحاؼ، ك العلة، ثم من حيث ابغركؼ القافية كحرالات القافية في 
محمد سوبالر باستخداـ ديواف الباركدم بينما يستخدـ ديواف الباركدم. فرقها 
  
الباحث ديواف الإمامي الشافعي ، بالإضافة إلى سوبالر يستخدـ ضركريَت 
 شعرية ك عيب القافية.
) بعنواف "قصيدة البردة إماـ البصيرم برليل علم ١٣۲۰. بحث لتبو أرحاـ (۲
اللآدب الأدبية الغربية جامعة القوافي" (الدراسة القافية) برنمج بزصص في للية 
 حسن الدين.
تناقش أرحاـ ىذه الدراسة عن نهج ابؼعرفة القوافي في قصيدة البردة، كالبحوث 
البٍ أجراىا أرماف لديو نفس ، من بين أمور أخرل ىو استخداـ ابؼعرفة القوافي. 
الاختلبؼ مع ىذا البحث ىو من حيث غرضو باستخداـ قصيدة البردة بينما 
ـ الباحثوف ديواف الإماـ الشافعي كالباحثين أيضا يستخدموف علم يستخد
 العركض ليس فقط معرفة القوافي.
) في للية الآداب كالعلـو الثقافية بجامعة سونف  ١٣۲۰. بحث لتبها تشرفة (1
لاليجالا الإسلبمية ابغمومية جولجالرتا بعنواف "موسيقي الشعر السهياسي في 
تناقش ىذه البحث ة برليلية في العركض كالقوافي). سديواف حافظ إبراىيم" (درا
مقاربة "علم العركض كالقافية في ديواف حافظ إبراىيم، البحث الذم أجرتها 
تشريفة لو أكجو التشابو ، كىذا ىو نفسو من حيث نهج علم العركض كالقافية 
ابؼستخدمة من قبل الباحث. في حين أف الفرؽ ىو من حيث موضوعها، تشريفة 
تخداـ الشعر السياسية من ديواف حافظ إبراىيم حين الباحثين يستخدموف باس
 الشعر قافية "ب"الواردة في ديواف إماـ الشافعي.  
الشعر الرعيهة إماـ الشافعي برليل ) بعنواف "۰٣۲۰. بحث لتبها زكليا بضدة (1
جامعة برنمج بزصص في للية الآداب الأدبية الغربية القوافي" (دراسة القوافي) 
 حسن الدين.
  
تناقش ىذا البحث نهج علم القوافي ، فالأبحاث البٍ أجرتها زكليا بضيدة بؽا 
أكجو تشابو، كالبٍ تستخدـ القصيدة العربية التقليدية الواردة في ديواف الإماـ 
الشافعي بعنواف ساير موضوع البحث. الاختلبؼ مع ىذا البحث ىو زكليا فقط 
مشف بعض أنواع القافية ، كرسائل القافية ، كحلبقة يناقش علـو القوافي البٍ ت
القافية. بينما نقش الباحثوف استخداـ العلم  العركض كقوافي العلـو في ديواف 
. لما يضيف الباحثوف في بؾاؿ علـو القوافي قافية "ب" الإماـ الشافعي قصيدة
 أبظاء القافية في بحثو.
ث أف أربعة أشخاص يقوموف من نتائج التعرض البحثي السابق، كجد الباح
بدراسات حوؿ علم العركض كالقوافي. التشابو الأساسي أربعة من ىذه الدراسات 
يممن في موضوع الدراسة، كذلك باستخداـ الشعر العربي التقليدم، في حين أف 
الاختلبؼ في ىذه الدراسات ىو موضوع القصيدة، كالشاعر كبرليل القصيدة نفسها. 
علم العركض ك العلم القوافي في الشعر قافية "ب " في ديواف لأف ابؼؤلف يستخدـ 
الإماـ الشافعي. كلمن في علم العركض حدكد الماتب علـو مناقشة فقط زحاؼ ك 
العلة فقط، بينما في قوافي العلم ابؼؤلف يناقش للمة القافية،  حرؼ القافية، حرلات 
يدة جدا إعطاء لمحة عامة عن القافية، كاسم القافية. كمراجعة في ما سبق ىو أيضا مف
الأساليب كالتقنيات ابؼستخدمة في الدراسة ىذا لديو نفس ابؼشالل أك ابؼشالل 
 ابؼماثلة البٍ يواجهها ابؼؤلف.
كبناء عل  ابؼؤلفين ابؼعرفة لم يتم العثور عل  نفس الأبحاث مع ىذه الدراسة البٍ 
اف الإماـ الشافعي عن استخدمت مؤلف بعنواف "ىيمل الشعر القافية "ب" في ديو 
 طريق الدراسة علم العركض ك العلم القوافي.
  
 الإطار الفكرى 1ـ6
في لتابو نظرية كتقدير الشعر، فإف "الشعر حتتوم ”oyulaW“ ككفقنا بؼا قالو 
عل  عناصر من ىياللو التموينية البٍ بذعل من القصيدة بصالان في الإيقاع. لما أف 
الأفمار ابػيالية كمشاعر الشعراء ، البٍ ينظمها ترليز  الشعر ىو شمل أدبي يعبر عن 
، 7۸9٣، oyulaWلل قوة اللغة كالبَليز عل  ىيملها ابؼادم كىيملها الداخلي". (
 )٩۰ صفحة
القصيدة ىي تتويجا في الأدب. مع ذلك، صاغ خليل بن أبضد الفرحيدم 
تُعرؼ ىذه  ) قواعد الشعر لمي تتمتع القصيدة بابعماؿ في بنيتها.اى٤7٣-۲۲٣(
 الصيغة علم العركض ك العلم القوافي.
) ىذه الملمة بؽا ٤۷:٩99٣للمة (عركض) ابعمع (اعاريض)، كقاؿ (حامد، 
عدة معاف، من بين أمور أخرل: (الناحية) "الابذاىات"، (الطريقة الصعبة) "الطريق 
الصعب"، (ابػشبة ابؼعبَضة كسط البيت) "يتم منع ابػشب في كسط البيت / 
"، (ابعزء الأخير من الشطر الأكؿ "الباب في نهاية الأجزاء الأكلى من ابؼعبد")، خيمة
 (ميزاف الشعر).
 )، ۲٣، ص. 7۸9۱كفي الوقت نفسو ، كفقا للمصطلحات (حققي، 
 العركض ىو:
العركض يبحث في الشعر العربي من حيث سلبمة من العيوب كالمسر "
 كالتشوية"
من التفعيلة بهدؼ تشميل قصيدة. كقاؿ  كازف أك بحر ىو نتيجة لتمرار بعض
خليل بن أبضد الفراىيدم، كزاف أك البحر ينقسم إلى ستة عشر أنواع، كىي: بحر 
الطويل، بحر ابؼديد، بحر البسيط، بحر الوافر، بحر المامل، بحر ابؽزج، بحر الرجز، بحر 
  
تضب، بحر الرمل، بحر الساريع، بحر ابؼنسرح، بحر ابػفيف، بحر ابؼضارع، بحر ابؼق
 )9-۸ص  ۰٣1۰المجتث، بحر ابؼتقارب، بحر ابؼتدارؾ. (فاتح، 
كتنقسم التغييرات في بيت الشعر إلى جزأين: في الوزف كللفظ.أما في الوزف ينقسم 
 إلى قسمين كهما الزحاؼ كالعلة بينما في للفظ ىو الضركرية الشعر.
يعني أف التغييرات زحافات ىو مفهـو قدمو ابػبراء كالشاعر كالشعر العربي،مِا 
البٍ بردث في ابغشو الشعر العربي عادة ، كلمن التغيير حتدث أيضا للتفعيلة لل 
البحر حبٌ العركض ك الضرب. ينقسم زحاؼ إلى قسمين كهما زحاؼ مفرد ك زحاؼ 
 مزدكج.
زحاؼ مفرد ىو التغيير الذم حتدث عل  التفعيلة عن طريق رمي كالسالن حرؼ 
ة: الإضمار، ابػبن، الوقص، الطي، العصب، القبض، العقل، كاحد. عدد زحاؼ بشاني
المف. بينما زحاؼ مزدكج ىو مرلب من زحاؼ مفرد،  عدد زحاؼ ىناؾ أربعة 
 أم: ابػبل، ابػزؿ، الشمل، النقص.
 العلة لغة "عل علة ام مرض"
العلة إصطلبحا ىي تغير في عركض البيت كضربو يلحق بثانى السببى 
 .وتد المجموع كابؼفركؽابػفيف كالثقيل كبال
العلة ينقسم إلي قسمين: علة زيَدة ك علة نقص، للبهما دكره مرة أخرل. 
علة زيَدة مقسمة إلى ثلبثة أجزاء كىي تذيل، ترفل، تسبغ. فس حين علة نقص 
مقسمة إلى عشرة أجزاء: ىذؼ، قطف، قطع، قصر، ببَ، ىذذ، صلم، كقف،  
 )6٩٣-9٤٣،ص ٩99٣لسف، ك تسعث. (بضد، 
 قوافى لغة القافية بصعها قواؼ.ال
  
القوافى إصطلبحا ىي من آخر البيت الى اكؿ متحرؾ قبل سالن بينهما. 
 )۰9٣-٣9٣،ص ٩99٣(بضد، 
تنقسم للمة القافية إلى أربعة أنواع من الملما ، كىي: بعض الملمات،  
 للمة كاحد، للمة كاحدة كبعض الملمات، كبصلبف.
ء ، كىي: الراكم ، الوصل ، كابػوركج، تنقسم رسالة القافية إلى ستة أجزا
 كالردؼ، كالتأسيس ، كالدخيل.
تنقسم حرلات القافية إلى ستة أجزاء ، أم: المجرم، النفاذ، ابغذك، الإشباع، 
 الرس، التوجيو.
ينقسم الاسم القافية إلى بطسة أنواع كىي: ابؼتماكس، ابؼبَالب، ابؼتدارؾ، 
 ابؼتواتر، ابؼبَادؼ.
 إطار العقل ، يقـو الباحث بعمل الرسم البياني لما يلي: لشرح الصورة فوؽ
 الإطار الفمرل جدكاؿ
 
 
 
 
  
 الإماـ الشافعيديواف ب" في القافية "الشعر 
 العلم العركض  العلم القوافي
 العلة
 الزحاؼ
 عددالقافية
 أبظاء القافية
 حرلة القافية
 حركؼ القافية
  
 وخطواتهمناهج البحث  1ـ7
 مناىج البحث ٣ػ7ػ٣
في ديواف إماـ الشافعي " ب"أما ابؼنهج ابؼستخدـ في البحث الشعر قافية 
بذميع بواسطة عبدالربضن ابؼستوم فهو ابؼنهج الوصفي التحليلي، دراسة علم 
فإف ابؼنهج الوصفي ) ١٩. ، ص٤11۰راتنا،(قالت راتنا . العركض ك القوافي
للعثور عل  ابؼشالل ابؼنهجية كالتعبير عنها ، من التحليلي ىو طريقة ُتستخدـ 
 .خلبؿ كصف البيانت كتلبىا التحليل
 خطوات البحث ٣ػ7ػ٩
 برديد مصدر البيانت . أ
أما مصدر البيانت فى ىذا البحث فهو شعر قافية "ب" في ديواف إماـ 
 ۸٩٣البٍ تتموف من بذميع بواسطة عبدالربضن ابؼستوم  الشافعي
 بيركت، لبناف: دار ابؼعرفة.  صفحة ك نشرت
 أنواع البيانت . ب
أما بيانت فى ىذا البحث فهو الشعر قافية "ب" في ديواف إماـ 
عنواف  ۰۰الذم يتعلق بذميع بواسطة عبدالربضن ابؼستوم  الشافعي
كلمن الباحث برديد البيانت البٍ سيتم برليلها باستخداـ  بيت ۰٣٣
فيها زحاؼ،  ، الذم ثةأسلوب أخد العينات من مضاعفات من ثلب
 علة، ك شمل القافية.
  
  
 طريقة بصع البيانت . ج
في بصع البيانت، يستخدـ الباحث تقنية الدراسات السابقة لأف  
البيانت البٍ ُبحثت  نوعيةن. في ىذا البحث، فإفه البيانت المحصولة ىي 
البيانت الوصفية في شمل البيانت ابؼمتوبة. ىذا البحث ىو بحث 
 مع ابؼراحل التالية:النص 
 قراءة بصيع نصوص قافية "ب" في ديواف إماـ الشافعي. .٣
 برليل الشعر قافية "ب" في ديواف إماـ الشافعي. .٩
بززين بطريق إعادة المتابة فى كرقة البيانت عن البيانت  .١
 ابؼوجودة في قافية "ب" في ديواف إماـ الشافعي.
 لاحظت الشيء ابؼهم كفقا بؼشملة البحث. .٤
 التحليل لتدكير البيانت . د
في ىذه الدراسة، بصع البيانت كبذميعها ثم برليلها الزحاؼ ك العلة مع  
شمل القافية الواردة في الشعر القافية "ب" في ديواف إماـ الشافعي. 
بؼعرفة الزحاؼ كعلة، ك شمل القافية الواردة في قافية "ب". ثم يتم 
 استخداـ نهج علم العركض كالقافية.
 صياغة الاستنتاجات . ق
أفه الإستنتاجات عملية . الأخيرة ىي صياغة الإستنتاجات ابػطوة 
عل  الشعر القافية "ب" في ديواف إماـ  أخيرة من أنشطة البحث
لانت الاستنتاجات جوبا . بذميع بواسطة عبدالربضن ابؼستوم الشافعي
 عل  مشملبت البحث.
  
 تنظيم الكتابة  1ـ8
نت ابعيدة. فنظاميات المتابة بؽذا البحث تنقسم إلى للحصوؿ عل  نتائج البيا
 أربعة أبواب ىي:
الباب الأكؿ، مقدمة. حتتوم ىذا الباب عل  خلفية البحث، ك برديد البحث، 
ك أغراض البحث ك فوائده، الدراسات السابقة، الإطار الفمرم، 
 مناىج البحث ك خطواتو ك نظاميات المتابة.
رم. حتتوم ىذا الباب عل  سيرة إماـ الشافعي، (ب) الباب الثاني، الإطار النظ
علـو العركض، تعؤيف العركض، قواعد العركض: الوزف، الزحاؼ، 
العلة. (ج) علم القوافي: تعريف القوافي، للمة القوافي، حرؼ القوافي، 
 حرلات القوافي، اسم القوافي.
ية ابؼؤلف للعالم برليل ك مفهـو رؤ  حتتول ىذا الباب عل الباب الثالث، التحليل. 
بذميع بواسطة عبدالربضن  في الشعر القافية "ب" في ديواف إماـ الشافعي
 .ابؼستوم برليل علم العركض ك العلم القوافي
حتتول ىذا الباب عل  النتائج  ك الباب الرابع، الإختتاـ عن سلبسل الأنشطة البحثية
 ك الإقبَاحات.
